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Для передвижения во внедорожных условиях, например, по гор-
ным склонам, откосам дорог и каналов, в первую очередь, необхо-
димо обеспечивать устойчивость транспортного средства к опроки-
дыванию. Для этого его колеса перемещают по высоте на расстояния, 
зависящие от угла наклона местности, достаточные для сохранения 
транспортным средством вертикального положения [1]. С этой целью 
применяют сдвоенные бортовые ре-
дукторы, которые, раскладываясь по-
добно ножницам, обеспечивают пере-
мещение колеса по высоте. Одна часть 
такого редуктора устанавливается на 
остове транспортного средства и снаб-
жается приводом поворота от гидрав-
лического цилиндра. Вторая часть ре-
дуктора, несущая колесо, устанавли-
вается на первую с возможностью по-
ворота, и посредством рычага и тяги 
кинематически связана также с осто-
вом. Это и обеспечивает согласован-
ный поворот обеих частей редуктора, 
при котором колесо перемещается практически по вертикальной тра-
ектории. Управление гидравлическим цилиндром поворота редукто-
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Рисунок 1 – Сдвоенный  
бортовой редуктор 
